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- IIotc ,q'ar 1rr.,r r,4*ul.tats dc l.a
541 :",)iant:: ,l-.> La liar:.t: .fruLo:..i td
1' u
Ia 1Ts,sr;1 Autor:i.,r;d avai.t &. pr:niiioccrlcr:;ts intdr::n;:ant 1a ;i::cCrly4r$Lcn d. ru$af:rrn:turo i1c minrs cir j]cliii.qu , 1o bangin
pr:,titi'on sur 11 ,ux pro jr ti,j
d^+s rdg: cn,; ti:ucir6:)s par 1a
dr: Lridg*.
:cr.r,i6+l,aretlionn ant6rior*::r: d racrc::{sr uno prinri_pc"rmr.,ttant l.o :rccl&.::$:m*nt .j.o l-a nain Crro:uvic rlcvr:-t:., c.r) 1a f.c:rur.;tnro r-i.,, si0gcs, ia llautr .r!:tor.it6 a
r,',.lnf rrf miirucr:t &,td abrroLuc atlx pro;ots
nuc d.isp;,ni,:1r; i, Le lru:
C'6r;"y71, cn pr-:.n;ri,p: a
- 
rl.rr::etro;r-)? un prtt d.c 1.1 ) riri.llions d.;, J'ran*s b,:lgr,s i. la Soci6td
a pour oljot clc-,,
-b*rreiils & voea,,;i-nn
nourr:1l} c:,; a:tivi t6s
.La Etrrtc Autorit6 pcr-
cl ll :;pdrll,ll;..r mdm ::
a.nir6or;. ilna part C-o
ir1.li,-r 11cino,'i.6,s ? Cc
-bant a;tuc1 qu;'' p:i:6vi-
?rovrn:;. a1 r, ,i- l:in,i.ustria1.is,:o.b:-o* dc Li,3gr: qrinittr: lr La d.-i rpr:,grtir;n cli:; c;rtr._;3:ri.,:,r,:i c6sinduetri;1"1c, ct ie pr,:molr.voj-r le o::datj-otr ,Lc
urr,nir l.a pl.iitinco c1-:: ii_&g,r g
- 
.4- f aecoy'i-:.:: un a,utrc prit d"* 1 rLrydrq rl-,r !0 miilioi:s clc frn A. ui:*
,goc;1.6t6 s.l-L:.drr:rg,rquc r1r", Lir3,g;, ttrui pou.rra, cmJ:ar:.ciirr,rla.nij 1oB nou_vcli*s instal-iat-l.t,,nr; i, +::6:ir aV:c j_ taj,di finar:Cj_&r; r,r.;t la ileutc
.f.utori,'t6, * tancicni: mi ::;;ur;l 1:i-ecncj.,js
Au tota1, los pro jctn cncoura;lf i a:Lnri irarm',tt:nt cLo ordcr .-,nvi.::,,n 4 00,1 :l:rot-l.7,ce,,,r em-llr:is r:ti:Lanr; cnvi-r;,n autant d-ir;rnpl*is t,;a,I:.i: f ,,r, pru"troj-rr,,*
of,s nor.lv(;&u;( poF.ti:r) tot a pr:iori f d,.::rv6: il. rlis m.,nqui d-r:";r:'ai-t cciltrihrrrr E. fa.:i*.r.i.tlr 
.1. racsra-l-ni_rscnic;irtsib1,: d:s eirarbo:]nagr;: d.; Ll_i:gr; .
Jr) r:ll Pl !o?"'rno r-{r prlt e }*- ljog-tdt6 ?r,rvilg1ar.: ir- rind*,strialj.satiw u_ .;_nr;[l gTl:Lal.l satlOnil y a lj_r:u dc r rnarculr qu3 c 1u5.. ,.,:ur i.a bascI uU !?r.trj U-i_ ULl-n.. .:iLlI _l& lld-c ]a Loi iju 18 ju:111 ,'b 195) ct cluf -.lLc cst hah.i1l b6c i r,:ccvoir ,iospr3ta, d"/:Utu";11 ;mr:nt 6cusl gafantic r1,:, 1r. lta..i; ltc.lrrr-]- if av1,\,.1 a .r.^,...*Jtat bclgc, cn vr_1() d.o l'av,:::i1f :xpansion cconomi.qu: ct la crdation drindu*t;;;;";";.ii;-
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s,:I
Los promibres opdrations proJotdes d.e Ia Sooit€t6 ont trait a
A, 1 timplantation ds trots entrepriee.E sur le torritoiro d.es oommunos
d.c Hcrvo et Battuco on mettafit & leur disposi.tlone squs formo do
Looation-vente, d.os b8,tlm+nte J,rr*ustrials aequis ou construits par
o11e ,
- 
& am6na6or 1 rinfrastruoturc du zeuing industriql du platoau d.os
I{auts-Sarts, situ6 }, proxinitr6 {on oharboruragcs form6s ou susoopti-blcs d.c 1 f Otro ,
- 
A rcvalorisor d"ce sitoe nlniore &dBaff,eetds Bar l tonlEvcmont d,otorrils.
. Tous cos projcts ont dt6 prds*:.tds & Ia llaute Autorit6 par 1o
Gouvcrnsm*nt bc1gc. ta Socidtd d?induetrialLeation commrrniquara i, 1a
Hautc .[utorit6 1c d.ossior d.c ohaguo ontnopri.so qui d6siror*tt s t6tablir
sitt 1cs torrains industrielr Oont Iq C,E,C.A. aurs, facilltd 1 ram6nago-
mont.
Un engagomont partioulior es#ux.oflt 1o rdornploi 
'lcs minoursliconcids figurora oommc clauso d roxi6:ibtlit6 au obntrat de prdt .
lcs pr8ts d.o 1a Ea;trte Autoritd so foront A b7 / S art- 1 ra,n pour
une dur6o d.o ZQ,.pnq avoc pdrioclo franohc d.o 4 ans. IL convlant d,c rcutar-quorr onfinr quo 1a l{auto Autorit6e avant d.o souncttrc los projcts 6,lravis conformo unanimo d.u Consoil d.o Minietrcs du fait quril stagit d.c
or6ciit I d.os +ntreprisos nc rclova,nt pae &u treltd C.X.C.A,1-oonsultora
1o Oroupc d.e Travail Conroun pour la roconver,sion dos rdgions rnj.niEros
cr66'' cntro 1es acrvier:s de la G.3.C.A. ct du March6 Commuh, sol-on 1a
Broc6duro pr6rnrc &. cot offot .
B) S.co oi+} gqn,:ornc,.1e pIQt g, l,a Focig,t6 si44rur6iquo. Sooi6tt{ P.hcnix-llnrksl il sragit Clun crddlt d.o 7 uillions d.o floiins, c,n provenanoc
clu d.ornier ouprunt aux Pays-3an b {., 1 /8 fr ltan . '
Lrlcntrepri.so r6aliso d.os introstissomonts dans scs installations rle lami-
nago do band"ce & frbf d., qui- d.oivcnt cntratncr la er6a,tlon d. rcnviron
. 470 nouvoau* omplois .





La liautc .{.r,rtoritd a d-6ord.6 d.tnpp}ir-ry.rcr ltarticlo 55 du Trait6cn matibro d.o r6adaptaticn tn fs,vour,l;ler rnnj-n drocuvrc lo::.ch6c parI tarrSt ctun cr.,rtaln :iombrc d-c risgc* cl:ir.r,r: 1rAu.,"lrgnr;, r rAili_:r, ln$avoic ot on l*rrart:.c ct cl-tor-:.vrir ir. cct r:ff'ct'.rn 
"r6a:-t dc 5 49T 000 NF.
I taii:: ccmportnra pour 1,: p,:rL;on:rcl touch6 1 rattrj-bution d.esinclr:mnitds d"tattcnto, ri"* r6ad-ap'bation profcssiunni:,l1c of c-: r6i-nstalla-tir:n, :'r compr:L:j, Lc cas dch6ani, d.cs inc::mnit6s ,:io r61nr:tallatron &
rios taux p1-us 61 r:vds pour 1ol tranrfcrtr,l r.nari,j cLfautrcr: bassin$ fran-gais, sclon 1os r&g1cr: pr6vuie Bour 1cn oas,; rJ.c rdacaptaticn s:mhlablcs
cou'/crb;: par un. aid"c conjointc C.e La lt'Iautr: Aut,rri td rtt d.u. Gouvoz.nomcntfrar:.gai *.
lrc nornbro 'uota1 d-cr: c'ut'ri*r+ touoh.da idpass; ldgbrcn;nt 1.-chiffrc d-e 2 0c0 i.ont unt: partic eet cklji rco1nss6c,, pour un grand
nombr'; clcr autrcs travaillourg, 1:s fcrro*"eurcs &u3En'c licu 1orr,:quc
cLo mcllLcurcs possibilitds Cc rdr:mpioi pourrcnt lour tt:': cffcricre,
n.C}tanm+nt ;:ar 3- rimplar:ta'cj-on C.c nouvollcs inilrstrics d.an,r lcs rdgionstoucltdcs par 1cs formctr:rcs Cc minrs.
fnfir: ri. rautrl, tra:rel11'rurs, i, con,i.lt.lon il t0tro volcntai-rcs
ct sans attacl:r partieulii:r* d.ens iis bass,j-ns oir j-Is eont occup6s
actucllcmont, pc,.r-ryont t-brc mut6r vi;1'g ln bessin Cu iforC ct tu pas_da_
cal-aj-s o.ui n: l6ussj-t r:as h. n:aj-ntsnir,ic,s cff;ntifs sui-fisants pour
rdal-irrr l-e pro:iut'r;i,::n clont il aur& u:1 6cou1cnlnt assurd clans ltin
ena6cs i, vcnir c
lcrJ crdil..L"br.j ouvclts sc r6partrsscnt oomne suit cur LcsC-rffdronts ba,lri;-ns g
- ]:XJ]-if-::.-S:t- bts;:in d.r"l"qv*r€i:,r; 4 e50 000 iTlI . Cc t:as,ri,n sotrou'ro pari;icui-i6rcm..,nt touehd rn ra.i-;,-ri: ac l-a mauveisc r;nta-bi.l-it'6 crc c.,'rtaincs cir", $ciJ .;-rp1oi'bat:-on,.J ct rr"e I fasj_vdr: drga,z clc Lacq d.ans 1;s ar-.ncs in.li.rstrlcllqs,;,; I.Iontl,;gan ci Cc
C1r:rrn,:nt-Fcrran,-1 . Ai_r m.;rnrlnt o;rpc::tun, :n vcr-rt .f(:rnu:: crrtains
si&g;; cntrainant la rda:iapta;.'Lon c-,cnvj,rnn 1 g*to travairLcurs.
- 
Hcrri}l-Brcs cl"t+ b?rirll-d.c ]",,ItT,aj"n.c_ 1 C:-tC OflC lIF. 
-'t-tan$ lc caC,rc
d.cs obj:ctifs r;n baissl, C.c Ia 3;:roiiuct:-on cic cc tras$inr on
rdliui:'a notammrnt l lr:xtractio.n ii.rs frambantr: gran et sccs, ca.t6-go:ics d.r.; eirerhcn part:"ci.rli.&rrrmcn.t sotlm:L,.jcs Ai 1a corrcrrr'rcncc
c"os a.utr*c scur.ccsl 6rt;r;;6ti-quls. ccr:-1" compcrtcra 1a fcrmcturc
d-c cluclqucs ci&gce cans: l;s annics I vcnir ct Ia r6c.u-cti-ondu pr:rscnncl- d,-rcnvi-son 600 unit6; .
- i,.lin',: rl,y 3c,r:r:bj:Iaij;r i, c.cmg:,n-[:y (r.rr:.cr) 230 ocO IfF. L'act'vi.t,i
d.r: cotta r:oci.,iti <ltaj-: prj-nqlpalr6t-p1 bag6c su:r le. ventc il,o boulet:
aux fcyCre domcstiqu.rir. La clngprronpo rJ.os aUtres ec:nl-ruetrblcs, tlj
1i'r ga.z dc Le,cer a, rdciuit la minr', ccponcant i.ans ra n6e:ssitri c1e
f?TT", son c.xploitation ot,ie liconcier tout Ii: porsonncl au 31 ma:1g(,1 .
i'tj,rle;cr i{tn'!g$i2tr (savorc) 1? oo0 Nl'' . LoF, difficurtds cr66es pa}l rdquipornc,l:t cler: induetries localos au fi:ol ont conCuit 1a- s-crcldtdi, r6ciuirE sa prod.uction, puis i. d.6ci,,1cr Ia ferineturc e,:mprhte,r.c
1- rcxploitetion i la fin de Ita.nn6e 1g6c. sur les 3o truvrir::rslicencid:s, 1) 6'Ntront i, rrclasscr .
.u3. Ddcisions oq matiEre financib
X,6partltion d.es d-erniers emBrunte n6erlanlq4lq
f,a U e Partie d'es 5414
milllons d.o florins qulelie avait mobifip6s 16aomment aux Pays-Bas. Sur
ces !{r4 ml11ions !0 proviennent d.e lfemprunt Bublique 6mls Ie 7 iuillet
e 20 .rr" sr.,r te marctr6 d.es capltaux :r6erland.ais et 4t4 d.tun emprunt &) ans contract6 auprbs d-e banques n6erlandaiscs.
La Hauto /Lutorit6 avait am6t6 {.p r6sorvor 30 millions d.e florins
pour d.es prdts 6ventuels au titre d.et$6ad-aptation ou de Ia recon'rorsion
ind.ustrielle d.e sorto qulil restait 2414 ni.JJions &, r6partir entre les
entreprises relevant d.o 1a 0:,lA au titro clc cr6d.its aux j-nvestissements.
Au cows de sa s6?..nco d,a trava,il c1u 19 iulli-ot 1a Harrtc Autorit6 a
octroy6 d.cs pr6ts qui couvreut on totalit6 l-es 24e4 millions d'isponibles
commo cr6d.its anrx invostissements; Les firmes b6n6ficiaires sont d-es
entrcpriscs charbonnibres of sid6rurgiqluos eir A1lerna3tr.o et en ltalio.
.-ln outre Ia Haqto Autorit6 a d.6cic16 d.o pr61e.rcr sr-lr la r6servo d-e
30 millions aux fils d.e r6ad.aptati+n un pr6t d.e ? mlo d.s florins au pro-fit d.e ltentrorprise belge d.ans LA r6gion Li6,gqise, Soci6t6 Phetlix'trtrorks,
i;f":-";"-""pii""tions sous 1"a rubrique Roconversion d.e Ia pr6sotrto noto).
-tlu total Ia Hautc Autorit6 a d'onc a*cord-6 en d'ate du l-9 juillet d'es
prOts pour 3114 milllons d.o florins. Css pr6ts sont consentis au taux deqr|/B{i pa" an ct los promiers remboursemonts d.oivont lntervenir cn
Jinvicr. 1966. Ces allocations d-o crdd.its ont 6t6 d6cid.6es sur La base
d.e d.omar,- )s sf6levant & un total d.c 214 ririllions d.e florins dmanant{tentreprisos al}ein&nd.es, belges et italierh.esr
4. Conccntrations
i) L,a Hautc.&utorit6 a autoris5 llaoquisition d.o Ia majorit6 d.u capital
sooial- d.e Irusinc sid6rurgigue rlstahlwcrkc Sochuin AGrr e Sochum par Ia
firms 0tto 'l'ioIff d.e Cologne '
La llautc Autorit6 a estim6 qu.e cette op6rati,on ntost pas d"c nature
b fausscr la eorrcurronce sur lc march6 sidd:rurgiquo d.e 1a lommunaut6.
2) Par aillcurs Ia Haute Autorit6 a poursuiirl llcxamcn d.es d.ornand-es
d.tautorisation introd.uitos par tra soci6t6 oid.6rurgique AuSust Thysssn
Eiitto AG of tend.ant b acqu6rir d.lunc part la majorit6 d.es actions d.c 1a
sooi6t6 commersiale ttH6pd-olsunionrr of d.!autrs part un paquct d.ractions
suppl6mcntairos d.e fagon A attcind.rc 50/" du oapital social d.es uslnes
d.s-rrstahlworko P.assolstcin AGtl, I.la d,6cision finale d.o la Haute Autorit6
a 6t6 ajourn6c jusquraprbs 1a p6riod.e ,[es cong6s d.r6t6, soit jgsquron
scptcmbrc prochai-n.
3) ,ii:fin Ia Haute {utoritd a d.6cid.6,gut'1 nry a pao lieu d.e stopposer
b uno oonccntration minoritaire ontro rnro soci6t6 sid.6rurg;ique n6orlan-
d.aiso ct uno soci6t6 oornmcrciale pour m6taux dc potite &lmension.
.!5
5. 4vi s r":n mati brc c1 linv:sti ss.en :nt
La llautc Auto::rt6 a 6nis d-ei;x nouvcaux
vcstissoincnts 1ui sor-iiais pi?"r cies or:tropriscs
caticn clo lrarticLe 54 au Trait6. IL sraS;it
- 
ProCal-ra Acciar;ria ?c::ri-cra, Piscgnr:
trains i, fcrs noycils, trains & pctits fc,-s,
avj-s sur C"e s pro jets d-lin-
cle la Communaut'J cn appli-
clcs pro jets suive"nts c
. Aci6ries 6lcctriquus,
t::'ains e fil-, d-ivcrs.
l'i",r,a .l .r fnr
-..lII\, P U'v f va a- .,'rzbcrgbou Salzgittor AG, Salz;ittcr,
6. :?.cch:;::ryh-r: t:rhnioue
t"r-- ; 
"-r rincs d.o,n6s ;rar 1o Cone{ril d-c lii*ist*cs laHdrrtc Auto::it6 a appror-rv6 for,nc1lernr,.nt lraffr:ctetion d-tun;rontant
d.tcnviron 4r3? miIlio:rs rli: d.ollars i d-oo aiC.cs i'irrancibr.:s d.cstin6cs
& facilitcr 1rc::6cuticn d.o huit projcts do rechcrches ir:t6rossant lcs
i;rdustrics clc l-a C.;CA.
Rapp::lons qr.lo cos proJcts visont les rechcrohcs si-li.rant+sl
1) -Lrcnrichissorncnt par flottation r1;s mincrais rb f cr sil1r:at6s(::o.coo dollars)
2) r6d-uction d.irccte cles ilinerais d-o fcr au fou.r tou:'nairt(Bc.ooo clollars)
3 ) luttc tcchr:iqr,rc contro 1cs poussibrcs cn sic"6rurgrc (t.OOC.COC l)
4) rer;hcrcho sur.l.es gSolcrgic hor-rilldre cl-ans la iLuhr ct il, Aix
(T 
. 5oc cr-otlars )
5) lutto soirtro 1:s Cr6gagemcnts d-c iaSthanc d.ans 1cs mincs(t , zz*.I'i2 d.olrer.rs )
5) mricanisation cor:1:lbtc d.o ltayanccnflilt clu soutbncmcnt cn taillc
(>f o, ooc itcrr:.rs )
1) misc au point d.tuno abattcuse cntibrcmcnt m6caniquc (3i5"740 fi)
S) r-itilisation rationnclle c1u ookc ct dr charbon (?89.900 d.ollars),
hr or-rtrc la ]Iautc Auto::it6 a ci-doi-d-6 d.s contribucr &, corrtumcncc C'o
52?,OCC dollir,rs b la rdalisation d.li-r:r proL;ramile d.c rcchcrciro qr;:.c sc
proposc 11 leffc;ctr:cr'Ia S.A. ilr;s lilcr3os d-:: la }rovj-r1cno: &, i,iaroliicirnc-
au-Poi:t cn i3clgiqr-ic, Ccs rlchi,ri:h;s ont pour oirJct lraplllication d,cs
tochniquos clc lrautoinaticn ;I ira.r,gl-cm6ration sur hanclc }wj-ght L1-oyd- ct
au. haut fournsau-,
A notcr quc cc proji,t stinsbrc Car:rs lc proi;ramxnc d. lcnsc:nblc approuv6
d6j$ cn p:::incipc par la itar:Ltc.ll:-rto::it6 ct ayant pour but lc d.,3vrrloppcrn:nt
dr:s techniqr-rc; dc l-tautonetion dairs 1a sid-6ru"::'ric;. Liil cr6d,it ,11oba1 d.e) urillions d.c dollars & 6talcr sur plusicuros aiul6cs cst pr6vu i, cct r:ffet,
Lc projct particulicr :rct<;irur. h, La iieutc Autoritd, qui scra sou:nis
cncorc succcssi,rcncnt au Coilit6 Co::s'*ltatif ct au Co::s:iI d-c .iinistr:o,
pr6volt lrinsta,llation dtuno l:an,lc d.tag;glor::6ration d-c 2.COC t & Itusi;:t;
d-c la soc.i6t6 ProviC"cncc nunic d-:s 6quipcmcnts lcs plus mod.er.n"cs pour




7. Conf6rence des 0hefs <[e Oouvernoment
Ira l{auta Autorit6 a pri$ co". 'uissa.noo &veo satisfaction rLes 16-
sultats d.e Ia o.:nf6roncoB-d.es Ch:.1C,c qourcrnomcnt d.os six pays d'os
communauto* urrop6n""o" qui stos. Eenuo Le 18 jullLot s 3onn.
ll1e sc f6licito particulibr-mcnt c.o co quc, d.ans l-aur d'6ol-ara-
tion conrmuno, los Chofs d.o gouvcrncment r6afflrmet:t lcur 16solution
d.o pOursuivro llocuvre entrOpriso d.ans los Coniirunaut6s curop6onncs
ainsi guo 1o 
"o',rr,,*ft-ao 
itrai6"ion drar.rtrcs .jtats europ6ens & cos
0ommunaut6s.
.lLIc cst ccrtaino que cette d"6eision colnmuno d'o d'onnor u:to formc
b Ia volout6 d.tunion politiquc pormcttra d.es progrbs sur la.voie trac6c
par 1c pr6ambulo au trait6 Jur itrnstitutio, C.o La 0ommune'rrt6 "'iuro-
p6onne d.u Charborr--ut a" llAcisr qui d.ovait fond.or 1es promibrcs assises
itrrrro comuiunaut6 plgs la,rgo et plus profonclc'
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